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Las entrañas del íisco
Málaga 4  de Octubre de 1 9 0 7 .— SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO:
. sabemos que el fisco, en Ja acep­
ción genérica é impersonal de esa pala- 
ora, no tiene ni puede tener entrañas: pe- 
tenerlas—aun cuando 
^ ratos y en determinadas cir-
l!eva?á cflhnT*^^ personas encargadas de nevar á cabo las exacciones fiscales des-
nLio funcio-
esW  riT í S*?’' precisamente en estos días de trágica desolación, de do-
^  Ai A? inenarrable desgracia pa­
ra Málaga,se le ha ocurrido á !a oficina 
caudadoradel impuesto de cédulas perso­
nales, repartir á domicilio unas conmina­
torias y espeluznantes papeletas, amena- 
zando con recargos, daños y perjuicios á 
todos los vecinos y habitantes que no se 
piovean en plazo perentorio de tan sim­
pático y necesario documento.
La ocasión  ̂ las circunstancias no pue­
den ser más apropósito, como todo el 
mundo comprenderá, para que la activa y 
celosa recaudación de cédulas personales 
se lance á tales apremiantes conminacio- 
nes contra un vecindario que acaba de 
sufrir la jnmensa catástrofe que agobia y 
S T Í / '  de Málaga, y de la cual no 
ba|o^ ^^POderse en veinte años de tra-
Cuando las Cámaras de Comercio é In­
dustrias, las Ligas de Contribuyentes y
^ podereí de! Es­
tado sentidos y razonados mensajes pi- 
diendo, come medida medio salvado^ra 
para tanta ruina y desdicha, que condone 
contribuciones é impuestos por cierto 
tiempo, que afloje un poco los tornillos de 
la maquina de exprimir a! pueblo trabaja- 
dof y productor, se nos viene la recauda­
ción decedulas deMálaga—jde Ja Málaga 
de estos momentosI,-con apremios v 
amenaps de más perjuicios, como si fue-
sufdendo^^*'^^^’®'’̂ " que está
La oportunidad no puede haber sido 
ra ep  cogida por los cabellos. Es lo que 
se ipbran dicho esos señores funcionarios 
de la administración pública: «La recau­
dación va lenta y premiosa; estos picaros 
contribuyentes por cédulas personales se 
i^íardan y se resisten á pagar voluntaria­
mente... pues ahora es la ocasión de apre­
tarles, asustándolos con amenazas y con- 
minac^nes. ¿Cuándo habrá pretexto me- 
]or quf este que ofrece la inundación v el 
estado de aplanamiento, de ruina, de do-
d a r io í
V con efecto, después de estas atinadí­
simas y oportunas consideraciones, han 
puesto manos á la obra; y por ahí han ido 
y van con el barro hasta las rodillas y 
como unos héroes los repartidores á do­
micilio de las consabidas papeletas con­
minatorias y amenazantes.
¡Es rnucho el celo de nuestra adminis­
tración!
. Información
El señor Torres Roybón ha ordenado 
á los alcaldes de barrio abran una infor­
mación para averiguar con exactitud el 
numero de perjudicados por la riada y 
cuantía de los respectivos quebiantos su- 
iridos.
Bonos de cinco pesetas
Los señores que tienen á su cargo la 
distribución de las 25.000 pesetas traidas 
por el señor Mellado, acordaron impri­
mir bonos por valor de cinco pesetas los 
cuales servirán para adquirir en las tien­
das las prendas y objetos que en fbs mis­
mos se designen.
El reparto de bonos ha empezado hov 
mismo. ^
Cadáveres
En una hacienda denominada La Capi­
tana, han aparecido los cadáveres del 
^^t^^onio Salvador Román Calderón 
(a) Churriana y Antonia déla Cruz Tori- 
bio, los cuales habitaban una choza pró­
xima al lagar del Contador.
Como nuesí;os lectores recordarán, ha­
ce días fué hallado el cadáver de una niña 
de corta edad hija de aquéllos.
¡.,̂ *̂ ‘1 por saber el paradero de otro 
rnoSo^'^^ también del infortunado matri-
Comisión ejecutiva
La Comisión ejecutiva de Socorros sp 
reunirá en la noche de mañana
Las Cámaras ,
invitación hecha por 
esta Cámara de Comercio, los organis­
mos similares están respondiendo de
esperaba.
naHnc mencio­nados, las Cámaras de Barcelona y La 
Coruna han abierto suseripcioncs que en­
cabezaron con fuertes cantidades. ^
Aviso
En los salones del Círculo Mercantil «?p
i n u n S ó í l l
c a n ta s  "n mullico.
Ambas cosas se entregarán á las perso­
nas que acrediten ser sus dueños.
Subasta
lo corriente se procederá á
la subasta para el esescombro y limpie­
za del cauce del acueducto de San Telmo.
¿Perdemos 6 ganamos?
Con efnuevü sistema de'limpieza gibe­
mos perdido ó vamos ganando algo?*"
que se hacen los traba­
jos de la extracción y arrastre del barro 
es desesperante y lleva trazas de no aca- oar nunca.
La a is tr i^ ió n  de brigadas está bas- 
tante mal A m zad a ', pues hay sitios de 
la poblaci^^que se hallan hace cuatro 
días completamente abandonados. 
¿Seguimos aún con falta de cabeza?
Digno de imitación
La aflictiva situación en que quedan 
sumidos muchos industriales, por efecto 
de la reciente catástrofe, es merecedora 
de t onsuelo y auxilio por parte de aque­
llos á quienes sus medios de fortuna ner- 
miten la satisfacción de hacer algo en pro­vecho del prójimo. cu pro
clases adineradas 
ae Málaga acudirán solícitas en ayuda de 
los d^nificados. Pegando á nuestros 
oídos la grata nueva, confortadora de es­
tas esperanzas, de que muchos propieta- 
rios de fincas han hecho á sus inquilinos 
ofrecimientos meritorios.
Sabemos de varios, entre ellos n. estro 
particular y queridísimo amigo don Luis 
Camargo, que á uno de sus inquilinos 
honrado industrial establecido en la zona 
inundada, separadamente de concederle 
plazo ilimitado para el pago del arrenda 
miento del inmu'eble, le hf faíítodo poí 
expontaneo impulso, un anticipo metáli­
co para qu atienda sus más perentorios 
compromisos, á fin de que no sufra que­
branto el buen crédito de que disfruta?
Aun seguros de incurrir en el desagrado
eí>te noble rasgo, realizado bajo 
la natural reserva, queremos consignarlo 
en letras de molde para que tan plausible 
conducta sirva de estímulo, y que cada 
cual, en la medida de sus fuerzas, coadyu- 
ficados'^*^^ ^ triste suerte de los damni-
Comerciante
el comereian- b- f̂^qne Amat, ha sufrido grandes 
perdidas en sus a!macenes,con motivo de 
la inundación, arrasando el agua numero­
sos embaíques de frutos finos que tenía 
preparados para América. ^
Además, el Sr. Amat cayó enfermo de
pudoabandonar el Jecho. ^
En Gobantes
El alcalde de la barriada de Gobantes v 
la mayoría de los vecinos de la misma, se 
han presentado en el Ayuntamiento de 
Penarrubia, participando al alcalde la 
inundación de que había sido víctima el 
mencionado lugar, habiéndose salvado
toÍLf
^os morado­
res de Gobantes se calculan en 4 000 pe­
setas. ■
Una comisión
Una comisión de veinticinco ó treinta 
colonos del primer partido de la Vega 
grandemente perjudicados por la inunda- 
ción estuvieron ayer en el Gobierno ci-
A ^  presente al marqués de Un­
za del Valle, la triste situación en que se 
hallan y la necesidad en que están de per­
cibir algún socorro.
Ya hay trenes
Hoy se reanuda el servicio de trenes de 
viajeros equipajes y correspondencia, sa­
liendo el único convoy á las siete y media 
de la mañana.
La llegada á Málaga Jo verificará á las 
siete y veinte de la tarde, no respondien­
do la Compañía de Ja exactitud de Ja ho­
ra por el tiasbordo en Campanillas
Nuestro corresponsal P. Pillo, nos co­
munica las siguientes noticias:
La Junta de Arbitrios de esta Plaza en 
sesión celebrada el Junes 30, acordó 
abrir una suscripción pública con destino 
á las victimas de la inundación La junta 
se ha inscrito con 1.500 pesetas.
Los vocales Sres. D. Alfredo Alvarez 
Armendáriz y don José Montes, han sido 
designados por aquella Corporación para 
que realicen las gestiones necesarias á fin 
de que la suscripción ofrezca el mejor ré- 
sultado. Dichos señores irán después á 
Málaga á:hacer entrega de Ja cantidad re­
caudada. La idea ha sido muy bien reci­
bida, y grandes, chicos, militares y pai­
sanos, todos se disponen á̂ • tomar parte 
en esta obra de caridad, iniciada por El 
Telegrama del Pi f y  que llevará á Ja prác­
tica la junta de Arbitrios.
Dicho apreciable colega, en un extenso 
artículo, escrito en árabe, exacta á los 
moros á que tomen parte en la obra de 
caridad que los meiiilenses tratan de lle­
var á la práctica.
Se tiene el convencimiento de que mu­
chos indígenas responderán al lia a- 
miento.
En Barcelona
La noticia de la catástrofe malagueña 
ha producido en Barcelona profundo sen­
timiento y todos los organismos y corpo­
raciones se han apresurado á .suscribirse 
con importantes cantidades para el so­
corro de los perjudicados.
El Ayuntamiento votó una suma de con­
sideración; los voluntarios de Africa con­
tinúan postulando por calles, cafés y tea­
tros; el periódico La Tribuna ha abierto 
una suscripción, el cuerpo de vigilancia 
se apresta á contribuir á la filantrópica 
idea y los coros Clavé en unión de la 
banda municipal recorre las calles solici- 
, tando auxilios.
En verdad gue Ja hermosa conducta de 
Jos barceloneses es digna de los mayores 
aplausos y acreedora á la profunda grati­
tud de los vecinos de Málaga.
Calle abandonada
Los vecinos de la calle de-Nuño Gómez 
nos ruegan llamemos la atención de los 
encargados de la limpieza para queden 
Uña vueitecíta por aquella vía y vean lo 
abandonada que se halla, pues liega el 
barro á más de dos metros de altura.
Procesos inutilizados
En el domicilio de nuestro apreciable 
amigo don José Ponce de León y Correa 
procurador de este Colegio, han qued do 
inutilizados varios rollos de causas que 
estaban en su poder para estudiarlas.
Laa aguas alcanzaron en el mencionado 
despacho una altura de metro y medio.
Sociedad Económica
Anoche se reunió en junta general la 
Sociedad Económica, adoptando acuer­
dos sobre la inundación y otros que ma­
ñana publicaremos.
Fúnción benéfica
Mañana sábado tendrá lugar en el cine- 
rnatógrafo Pascualini Ja función á benefi­
cio de los perjudicados por Ja inundación.
Los billetes se expenderán desde hov 
hasta las seis de la tarde del sábado, en 
el Círculo iyiercantií y en la papelería ae 
la calle de Larios, iiúm. 6.
E l Principal
El viernes de la próxima semana abrirá 
sus puertas el teatro Principal con una 
A ‘̂ <̂ *^Pfhía,de la cual nos ocupa- 
mSece*”^  ̂ .adelante con Ja extensión que
primera función se 
destinarán al socorro de los damnificados.
Las suscripciones
Por las noticias que se reciben de todas 
partes, es se^ ro  que no quedará una po­
blación de España, d o ^ e  no se abra 
suscripción para socorrer á los malague­
ños perjudicados. ^
Paciones de comida
Las cinco mil pesetas que la Diputación 
ha asignado á Málaga, se invertirán en ra­
ciones de comida.
. Mientras se reparten éstas, la junta de 
bocorros suspenderá las 500 que venía 
distribuyendo, para reanudarlas cuando 
aquéllas cesen por agotamiento de Ja 
mencionada cantidad.
La junta estudia si sería más conve- 
mente entregar á los menestfrosos las es- 
pecies y que aquéllos las condimentaran 
en los respectivos domicilios.
Tres m il pesetas
La señorita Carmen Alorales Puya, que 
^  encuentra ausente, ha telegrafiado al 
Uobernador civil poniendo á disposición 
de! mismo, 1.000 pesetas, é igual sumáá 
Ja del alcalde y obispo.
¡Por humanidad!
Llamamos la atención del señor Alcalde 
para que dé las órdenes oportunas al ob­
jeto de que la brigada municipal eche de- 
sinfectai^es en Ja calle de Don Iñigo,cerca 
a la del Calvo, donde existe un almacén 
de coloniales, cuyo dueño ha arrojado á 
la Via publica algunos géneros en des­
composición, que despiden ©lores nausea- 
buiií os, haciendo imposible habitar en 
aquel sitio.
E l Gobernador
Ayer estuvo el Gobernador civil visi­
tando los barrios, para apreciar la forma 
en Que se viene haciendo la limpieza.
En su excursión socorrió á Jos pobres 
con numerosos bonos.
Merecen aplausos
Los jóvenes Juan Navarro y José Cam­
pos, que Ja noche de la inundación vieron 
a dos familias casi ahogadas en los por­
tales del Coto, se aarojaron al agua y con 
gran exposición de su vida salvaron las. 
de aquéllas, alojándolas en la casa de la 
perrera municipal, donde las prestaron au­
xilio.
Otra victima
Nuestro querido amigo don Alfonso 
González Luna, ha sido otra víctima de la 
inundación.
Las aguas destruyeron el establecimien­
to de bebidas que poseía en el Pasillo de 
Santo Domingo, núm. 28, así como la 
botería instalada en la misma casa.
Perjudicados
Entre los Iniles de personas que han 
perdido cuanto tenían, con motivo de la 
inundación, figuran diez vecinos de la 
planta baja de la casa núm. 9 segundo, tíe 
la calle de Mármoles y 6 del núm. 49 de 
la misma calle, cuyo encargado es Manuel 
Leiva; Emilio Ruíz Díaz, dueño de la casa 
de dormir establecida en la calle de a 
Puente, núm. l ,y j r s é  Fernández Díaz, 
con cinco hijos, domiciliado en la cabe 
del Cañaveral, núm. 5.
Popas
En el palacio obispal ha empezado ya 
el reparto de ropas de vestir y cama.
A las Conferencias
La junta de Socorros ha dado 500 pese­
tas á la Conferencia de señoras y otras 
tantas á la de caballeros, para su entrega 
a los pobres.
Incomunicación
El pueblo de Ardales se encuentra inco­
municado, efecto de la totaL destrucción 
de los caminos vecinales.
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